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的状況、そしてオリジナルと変換されたもののあいだの非等価性など、いずれの
点においてもきわめて政治的、イデオロギー的ないとなみであると言わざるをえ
ない。研究の主題としてとりあげれば訳者が可視化されるわけではない。非対称
的な民族的関係、権力関係を前提とする植民地統治下で実践されていた通訳の現
場を凝視することで、もしそれが不可能であればその現場を合理的な論証によっ
て推測することによってはじめて、日本統治期台湾の訳者やその活動の史学的意
味のみならず、翻訳通訳学的意味をも浮かびあがらせることができるはずである。
